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Название программы для ЭВМ:
IRFiberThermalMonitoring
Реферат:
Программа предназначена для расчета влияние локального нагрева на оптоволоконный
передающий канал волоконной тепловизионной системы. Программа позволяет выбирать
структуру волоконного канала – диаметр сердцевины и длину световода; состав структурных
элементов (сердцевины и оболочки) на основе твердых растворов систем AgBr-AgCl и AgBr-AgI;
оптические потери световода; распределение локального нагрева световода по его длине. На
основе этих данных производится расчет показателя преломления по уравнениям Зельмейера,
в том числе в адаптации Флеминга, критического угла ввода и доли теплового излучения от
локального нагрева, передающегося в режиме полного внутреннего отражения по световоду,
используемому в оптоволоконных тепловизионных системах для среднего инфракрасного
диапазона спектра. Тип ЭВМ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР; ОС: WINDOWS.
MATLABЯзык программирования:
4096 БОбъем программы для ЭВМ:
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